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изводстве отдельных видов продукции личных подсобных хозяйств, рабочих и служащих; 3) по-
стоянно действующая тенденция к абсолютному уменьшению численности работников. 
В настоящее время общественный сектор имеет решающее значение в обеспечении народнохо-
зяйственной потребности по большинству основных видов сельскохозяйственной продукции. Гос-
ударственные ресурсы зерна, сахарной свеклы, льноволокна полностью создаются за счёт произ-
водства в сельскохозяйственных предприятиях. Фермерские хозяйства играют значительную роль 
в общем производстве отдельных видов продукции: картофеля, овощей, мяса, молока.  
Фермерские и личные подсобные хозяйства, имея небольшие земельные участки и продуктив-
ный скот, не располагая необходимыми средствами производства, нуждаются в помощи со сторо-
ны сельскохозяйственных предприятий по обработке земли и содержанию поголовья.  
Следующая особенность сельского хозяйства, постоянно действующая тенденция к абсолют-
ному уменьшению численности работников. Причём эта тенденция, по мере ускорения техниче-
ского прогресса, усиливается.  
Реализация рассматриваемых факторов позволит более полно и эффективно использовать по-
тенциал для наращивания производства продукции.  
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Производительность труда служит фундаментом социально–трудовой деятельности и финансо-
во–экономической устойчивости предприятия, основой эффективности производства и качества 
управления персоналом. Показатели производительности труда широко используются на различ-
ных уровнях управления отечественным производством. По существу производительность или 
продуктивность служит основным критерием эффективности использования различных производ-
ственных ресурсов, является мерилом развития и совершенствования как отдельных предприятий 
или производственных систем, так и всей экономики страны в целом.  Совершенствование техни-
ческих средств и  технологии, улучшение организации производства и труда – основные факторы 
повышения производительности труда. В условиях рыночной экономики также значительно 
возрастает роль социально–экономических факторов, воздействующих на рост 
производительности труда, которые представляют собой всю систему производственных 
отношений общества, главным образом технико–организационное взаимодействие средств 
производства и рабочей силы [1]. 
Повышение производительности труда выступает движущей силой роста не только экономиче-
ской, но и социальной эффективности труда. Определение возможностей роста повышения произ-
водительности труда является важным этапом аналитической работы любого предприятия. Повы-
шение производительности труда обуславливает снижение издержек и получение прибыли, необ-
ходимой для развития производства. Наряду с этим рост производительности труда является осно-
вой повышения реальной заработной платы и доходов работников. Уровень производительности 
труда измеряется на основе трудовых затратных и ресурсных показателей производства. К затрат-
ным показателям по труду относятся оплата труда и фонд заработной платы, а к ресурсным чис-
ленность работников [2]. 
Резервами роста производительности труда считаются  неиспользованные возможности эконо-






величину резервов можно определить как разницу между достигнутым и максимально возможным 
уровнем производительности труда за определённый промежуток времени.  
С точки зрения использования рабочей силы рост производительности достигается путем 
возрастания сложности труда и увеличения его интенсивности. Интенсивное воспроизводство 
рабочей силы должно сопровождаться постоянным усложнением труда на основе 
совершенствования профессионально–квалификационной структуры рабочей силы [3]. 
В современных социально–экономических условиях функционирования предприятий одним из 
важнейших направлений повышения производительности труда является использование в произ-
водственном процессе современного высокотехнологичного оборудования, именно на это и 
направлена модернизация производственного процесса. 
Результаты анализа эффективности использования трудовых ресурсов в ОАО ”Пинский мясо-
комбинат“ свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на изменение показателей производи-
тельности труда оказывают такие факторы, как удельный вес рабочих в общей численности пер-
сонала предприятия и среднечасовая выработка работника, рост которой возможен при снижении 
трудоемкости. 
Для выявления  резервов роста производительности труда на предприятии произведен расчет 
экономического потенциала работников ОАО ”Пинский мясокомбинат“. Суть проекта заключает-
ся в доведении фактических показателей эффективности работы оборудования на предприятии до 
их нормативного значения в соответствии с документацией. В результате внедрения  проекта 
предполагается увеличение количества единиц установленного оборудования, повышение фонда 
рабочего времени и коэффициента сменности работы оборудования. При этом возрастет часовая 
производительность оборудования, и сократятся простои. Необходимые исходные данные для 
расчета представлены в таблице 1. 
 






Количество установленного оборудования, ед.  140 130 
Режимный фонд рабочего времени, тыс. час. 1429 1427,2 
Коэффициент сменности работы оборудования 1,8 1,6 
Часовая производительность оборудования, кг продукции 90 83 
Среднесписочная численность ППП, чел. – 802 
Среднесписочная численность основных рабочих, чел. – 642 
Простои оборудования, % 5 7 
 
В результате  проведенных аналитических расчетов, представленных в таблице 2,  установлено, 
что  за счет достижения нормативных значений работы оборудования и полного использования 
производственной мощности относительная экономия численности производственно–
промышленного потенциала предприятия составит 86 человек. При этом возможно сокращение 
затрат труда и снижение трудоемкости на 0,19 чел.–час в расчете на единицу стоимости выпуска-
емой продукции.  
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей проекта экономического потенциала работни-













Объем выпуска, тыс. руб. 108941 109917 976,8 101 
Численность работников, чел. 802 716 –86 89,3 
Затраты труда, тыс. чел–час. 153,7 136,5 – 17,1 88 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 
135,8 152,1 16,2 112,0 







Внедрение проекта экономического потенциала работников позволит на 12% повысить произ-
водительность труда, что окажет положительное влияние на эффективность производственной 
деятельности предприятия. 
В итоге можно заключить, что одним из резервов роста производительности труда является до-
стижение работы оборудования до нормативных значений и полное использование производ-
ственной мощности предприятия. 
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Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в виде централизованного 
финансирования и материального обеспечения может осуществляться в двух формах, а именно – 
на возвратной и безвозвратной основе. При этом в целом в структуре средств республиканского 
бюджета на долю ресурсов, выделяемых на возвратной основе, приходится 50–55% от всей их 
стоимости. 
Финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и займов как одно из направ-
лений финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций, берет начало с 1994 г. Для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, как особой форме предпринимательства на селе, с 1998 г. начал 
формироваться специальный республиканский бюджетный фонд, средства которого используются 
по следующим основным направлениям: 
– строительство зданий и сооружений по производству, переработке и хранению сельскохозяй-
ственной продукции; 
– выкуп у сельскохозяйственных организаций, а также у других субъектов хозяйствования, и 
реконструкция неиспользуемых зданий, сооружений производственного назначения; 
– закладка многолетних насаждений (садов, ягодников); 
– строительство объектов по производству товарной рыбы, закладка пчелопасек (пчелопитом-
ников); 
– приобретение зерноуборочной техники и оборудования по сушке и доработке зерна; 
– формирование основного стада и покупка молодняка скота и свиней;  
– привязка типовых и разработка индивидуальных проектов жилых помещений, зданий и со-
оружений по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции [1]. 
С 2007 г. на безвозвратной основе крестьянским (фермерским) хозяйствам выделяются сред-
ства только на выполнение работ по первичному обустройству, к которым относится строитель-
ство дорог, линий радио– и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефон-
ной связи и иных объектов, а также на работы по мелиорации земель путем заключения до–говора 
о выделении бюджетных средств на выполнение работ по первичному обустройству крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. 
К недостаткам сложившейся системы предоставления централизованных финансовых и мате-
риальных ресурсов можно отнести следующее: 
– в системе распределения не отработан алгоритм диверсификации и маневрирования центра-
лизованными финансовыми и материальными ресурсами, выделяемыми из республиканского 
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